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ABSTRAK 
 
Rumah Sakit Persada Malang menghasilkan limbah cair dari seluruh kegiatan 
dan diproses pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun dalam 
pengolahan limbah cair rumah sakit Persada Malang masih terdapat beberapa 
parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan dalam 
Peraturan Gubernur Jawa Timur No.27 Tahun 2013. Nilai parameter ammonia bebas 
(NH3) dan Ortho Phospat (PO4) masih diatas nilai baku mutu. Salah satu upaya untuk 
menurunkan kadar ammonia dan fosfat antara lain dengan menggunakan tanaman 
yang dikenal sebagai metode fitoremediasi. Adapun tujuan dari penelitian adalah 
untuk mengetahui kemampuan tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes), dan 
kayu apu (Pistia Stratiotes l) dalam menurunkan konsentrasi amonia dan fosfat. 
Penelitian ini menggunakan tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) dan kayu 
apu (Pistia Stratiotes l) variasi kerapatan 500 g dan 1000 g untuk menurunkan kadar 
ammonia dan fosfat dengan aliran yang kontinyu. Hasil penelitian menunjukkan 
Fitoremediasi dengan tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) dan kayu apu 
(Pistia Stratiotes l) mampu menurunkan konsentrasi amonia dan fosfat pada limbah 
cair Rumah Sakit Persada Malang tetapi tidak efektif dan optimal. Nilai presentase 
penyisihan paling efektif dan optimal ada pada tanaman eceng gondok (Eichornia 
crassipes) variasi 1000 g dengan nilai presentase penyisihan sebesar 0.55% amonia 
dan 0.253% fosfat. 
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ABSTRAK 
 
Malang Persada Hospital produces liquid waste from all activities and is 
processed at the Waste Water Treatment Plant. However, in the treatment wastewater 
in Persada Hospital Malang there are still some parameters that are not in accordance 
with the quality standards set in the East Java Governor Regulation No.27 of 2013. 
The value of the free ammonia (NH3) and Ortho Phosphate (PO4) parameters is still 
above the standard value quality. One effort to reduce ammonia and phosphate levels 
is by using plants known as phytoremediation methods. The purpose of the study was 
to determine the ability of water hyacinth (Eichornia crassipes), and apu wood 
(Pistia Stratiotes l) in reducing the concentration of ammonia and phosphate. This 
study uses water hyacinth plants (Eichornia crassipes) and apu wood (Pistia 
Stratiotes l) variations in density of 500 g and 1000 g to reduce levels of ammonia 
and phosphate with a continuous flow. The results showed phytoremediation with 
water hyacinth (Eichornia crassipes) and apu wood (Pistia Stratiotes l) able to reduce 
the concentration of ammonia and phosphate in the liquid waste of Persada Hospital 
in Malang but was ineffective and optimal. The most effective and optimal allowance 
is in the water hyacinth (Eichornia crassipes) variation of 1000 g with an allowance 
value of 0.55% ammonia and 0.253% phosphate. 
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